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第 1 'c ， 単純だが一般性をもっ開放経済モデ、ルを設定して，そこから理論的かっ政策的に重要な帰結
をいくつか導いた。
第 2 !c ， 包括的かっ体系的な直接投資理論を造りあげた。そして第 3 &c ， 関税同盟理論に動学的要因
を注入して，それを拡充した口
本論文は，経済学博士の学位を授与するのに十分値すると判定する。
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